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Irrlgated area, productlon and productlvlty of maln 
vegetable crops In Brazll - 1985/1986. 
Carlos Alberto da Silva Oliveira, Helena Maria Morelr", Waldir 
Aparecido Marouel I I and Washington Luis de Carvalho e Silva 
A vegetable crop data base was created and has been managed 
wlth the maln objectlve to support the establ Ishment of government 
plans and programs of thls productlon sector In Brazl I. Mean values 
for two years, 1985 and 1986, allowed to conclude that potato had 
the largest harvested (158,000 ha) and Irrlgated (57,000 ha) areas 
showlng that 60 ~ of the total area had no Irrlgatlon. Tomato 
presented 53,000 ha harvested, ranklng the second most Irrlgated 
vegetable ('15,000 halo Watermelon was the thlrd major Irrlgated 
crop wlth 37,000 ha under Irrlgatlon, equlvalent to 50 ~ of the 
tocai area harvested wlth thls vegetable. Onlon had the fourth 
Irrlgated area wlth 24,000 ha out of 61,000 ha harvested. The flfth 
one was carrot wlth 8,000 ha under Irrlgatlon wlth the total area 
harvested close to 11,000 ha. For the majOrlty of the reglons In 
Brazl I, best productlvltles were found at Places showlng Increased 
Irrlgated area percentage values. 
vegetabl e crops contr I buted wl th about 1.2 ~ of the total area 
harvested wlth maln agrlcultural products. Conslderlng the national 
I rrlgated area of 1.5 mllllon ha In 1985/1986, vegetable crops 
contrlbuted wlth 18 ~ (271,000 ha) of the area under Irrlgatlon. In 
1986, vegetable productlon ranked slxth regardlng produced metrlc 
tons In the country. However, they were the second In value, comlng 
rlght after coffee beans. 
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Area irrigada. produ~ão e produtividade da~ principais 
hortali~a~ no Brasil - 1985/1986. 1 
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RESUHO 
Foi cr i ada e vem sendo gerenciada uma base de dados sobre 
hortal Iças objetivando apoiar o estabelecimento de planos e 
programas para o desenvolvimento deste setor no pa(s. Os valores 
médios para os dois anos estudados, 1985 e 1986, possl bllltaram 
concluir que a batata foi a hortaliça com a maior área colhida (158 
ml I ha) e Irrigada (57 ml I ha) evidenciando que 60 ~ da área colhida 
nao utl I Izou Irrigação. O tomate apresentou a segunda maior área 
Irrigada, 45 ml lha, cor respondendo a 85 ~ da área total cultivada. 
A terceira maior área Irrigada de hortaliças foi de melancia, 37 
mil ha, o que cor respondeu a 50 ~ da área total colhida. A cebola 
foi a quarta hortaliça mais Irrigada, 24 mil ha, com aproximadamente 
40 ~ de área cultivada sob Irrlgaçllo. A quinta hortaliça mais 
Irrigada foi a cenoura, 8 mil ha, para um total de aproximadamente 
11 mil ha colhidos no pa(s . Para a maioria das hortaliças da base de 
dados IBGE/CNPH, as maiores produtividades ocorreram em reglDes com 
maior porcentagem de área Irrigada. 
As hortaliças contrlbu(ram com cerca de 1,2 ~ da área total 
colhida com produtos agr(colas no pa(s. Considerando a área total 
Irrigada no Brasil de 1,5 mllhao de ha, em 1985/1986, as hortaliças, 
com 271 ml I ha Irrigados partiCiparam com 18 ~ da área total 
Irrigada. Em 1986, a produção de hortal Iças ficou em sexto lugar, 
no conjunto da produçao agr(cola nacional. Em relaçao ao valor da 
produçllo, as hortal Iças ocuparam o segundo lugar, sendo superadas 
apenas pela cultura do café. 
I - INTROOUÇ~O 
As hortal Iças constituem um grupo de Plantas com mais de 80 
espéCies, dentre as quais 25 silo responsáveis por 90 ~ da qUantidade 
total comerCializada no Brasil (CEAGESP, 1986 & COBAl, 1986). 
Podem ser agrupadas em hortali~as-~rutos: tomate, 
~ Parte dos resultados do projeto nO. 008/86/808/5-CNPH. 
3 Pesquisador EMBRAPA-CNPH, Ph.O. em Irrlgaçao. 
4 Pesquisador EMBRAPA-CNPH, M.Sc. em Economia Rural. 
5 Pesquisador EMBRAPA-CNPH, M.Sc. em Irrigaçao. 
Pesquisador EMBRAPA - CNPAI , Ph.O. em I rrigaçao. 
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pimentão, 
mela0, melancia, morango, chuChU, etc. ; hOl'"tilli~a5-gl'"ão5 : ervilha, 
ml lho-doce, lentilha, grao de bico, etc.; hOl'"tali~a5-tub~rculos: 
batata, Inhame, etc ; hOl'"tali~a5-ra(Zf?s: batata-doce, cenoura, nabo, 
rabanete, baroa , etc. ; hortali~a5 hf?l'"bácf?as: alface, repolho , couve-
flor, couve, br6colo, aspargo, aipo, etc. e hortali~a5-condi.f?nto5 : 
a I h o, mo s t a r da , g e n g I b r e , e t c . 
o cultivo de hortaliças, principalmente aas herbáceas, é 
realizado de forma mais Intensa Junto aos grandes centros 
consumidores, obJetivando, entre outros aspectos, reduzir o 
Intervalo de tempo entre a colheita e a comerciai Izaçao e, 
conseqOentemente, as perdas por deterloraçao do produto. 
Entretanto, diversas hortal I~as podem e estao sendo produzidas em 
reglOes afastadas dos grandes centros, como é o caso da batata, 
tomate, mela0 e outras, comercializadas " I n natura", e do alho, 
aspargo, tomate, milho-doce, cenoura, ervilha e outras , 
comere I a I Izadas J unto às I ndilstr I as de processamento, para a 
fabrlcaçao de pastas, p6, extratos ou conservas ai Imentares. 
Em geral, as hortaliças sao cultivadas em áreas relativamente 
pequenas de 0,5 a 5,0 hectares. TOdavia, áreas de até 100 ha ou 
mais têm sido plantadas , princiPalmente, com as culturas de ervilha, 
tomate-Inddstrla, batata, plmentao e cenoura. 
Recentemente, com a crlaçao do Programa Nacional de IrrlgaçAo -
PRONI e do Programa de Irrlgaçao do Nordeste PROINE, as 
hortal Iças foram Inclufdas como culturas prioritárias, devido a sua 
ImportAncla para o pafs. Contudo, diante da grande diversidade de 
produtos, formas especfflcas de comerciai IzaçAo, caracterfstlcas 
3 
especiais de cu l tivo e, principalmente, I Imltaç~es das estatrstlcas 
agr(colas oficiais, Inexistem Informaç~es agrupadas sistematicamente 




horta II ças deve 
nacional, regional e estadual destes produtos. Tal 
demandado esforçoe no sentido de responder, 
a questAo: por que o Incentivo ~ IrrlgaçAo de 
ser uma preocupaçAo constante por parte dos 
programas dirigidos para o desenvolvimento do setor? 
Em razAo dos fatos apresentados, o Centro Nacional de PeSqUiSa 
de Hortaliças CNPH, como unidade descentralizada dI! EI1BRAPA, 
responsável pela coordenaçAo nacional e execuçAo de parte do 
Programa Nacional de Pesquisa de Hortaliças, considerou necessário 
somar esforços Junto ~s diversas Instltulç~es agrrcolas 
governamentais, para o estabelecimento e o gerenciamento de um 
banco de dados nacional sobre hortal Iças IrrigadaS e nlo Irrigadas. 
11 - OBJETIVOS 
Este trabalho teve como obJetivos: 
Iniciar um trabalho sistemático de coleta, manlpulaçAo e 
dlvulgaçlo de Informaç~es sobre área plantada, e sObre a 
produçlo e produtividade das principais hortal Iças no Pars; 
Evidenciar o papel que a Irrlgaçlo desempenha e pOde 
desempenhar para o aumento da produçAo e produtividade 
das ho rta I Iças; 
Fornecer subs(dlos para o estabelecimento de planos e 
programas para o desenvolvimento do setor ds produçlo de 
hortaliças. 
111 - METODOLOGIA 
foram utl I Iza~as ~uas bases ~e ~ados denominadas: a) base de 
dados IBGE/GNPH e b) base de dados SINAG/GEAGESP/GNPH. 
a~~~ g~ Q~gQ~ laUfL~Nftl 
Os dados de área cultivada, produçao e produtividade (IBGE, 
197~-1986) e as estimativas de porcentagem e hectares IrrigadOS, 
obtidos através do GNPH, constltufram a base de dados IBGE/GNPH. 
A área cultivada e pro~uçao anual, no perfodo de 1973 a 1986, 
por unidade da fe~eração e para sete hortal Iças (alhO, batata, 
batata-doce, cebola, melancia, melão e tomate) foram obtidas dos 
Anuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstlca - IBGE. 
Uma vez que OS dados originais de p~odução de melancia e melão 
foram quantificados por ndmero de frutos, os pesos médios de cinco e 
de um kllograma por fruto foram assumidos para a obtenção das 
respectivas produção e produtividade destas hortal Iças. 
O conhecimento da porcentagem média de área Irrigada por 
hortal Iça e unidade da federaçao, obtido através da aplicação de um 
questionário entre diversos especialistas, posslbl I Itou estimar a 
área Irrigada de cada região e do pafs. foi admitido que os valores 
de porcentagem possam apresentar um desvio padrão de até ± lO ~. 
Um programa de computador foi escrito em linguagem BASle para o 
gerenciamento dos dados, posslbl I Itando determinar a área cultivada, 
a produção e a produtividade anuais de cada uma das sete hortal Iças 
nos nfvels nacional, regional e estadual, para o perfodo mencionado. 
foram relatados os elevados fndlces de produtividade de quatro 
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pa(ses, para se ter uma Idéia do poss(vel aumento de produtividade 
destas ho rta I I ças no Bras I I . 
05 dados de produtividade por região, no per(odo de 1981 a 
1986 , foram plotados para facl I Itar a Identificação das regiões 
mais produtivas, verificar se estas regiões coincidem com aquelas de 
maiores porcentagens de área Irrigada e evidenciar se houve ou não 
tendência de aumento ou diminuição da produtividade ao longo dos 
anos. 
e~~~ g~ Oag~~ alNA~L~fAGfafL~Nf~ 
Os dados de quantidade comerciai Izada (COBAl, 1985-1986 e 
CEAGESP, 1985-1986) e as estimativas da produtividade e porcentagem 
de área Irrigada, obtidas através do CNPH, constltu(ram a base de 
dados SINAC/CEAGESP/CNPH. 
As quantidades comerciai Izadas anualmente, através dO Sistema 
Nacional de Centrais de Abasteclmento-SINAC e da Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo-CEAGESP, de abÓbora, 
abobrinha, alface, cenoura, ChUChU, pepino, pimentão, quiabo e 
repolho foram computadas. Os dadOs relativos à cultura de ervllha-
grão foram estimados a partir de Informações obtidas no CNPH. 
A estimativa da ' prOdutividade média nacional para estas 
hortaliças, nos anos de 1985 e 1986, foi feita através da apllcaçllo 
de um segundo questlonllrlo aplicado entre especialistas das diversas 
unidades da Federação. ASSim, a IIrea colhida foi calculada 
dividindo a quantidade comerciai Izada pela produtividade média 
nacional. A estimativa de porcentagem de IIrea I rrlgada, em n(vel de 
B 
pars. possibilitou calcular a área Irrigada de cada hortaliça. 
foi estimado em 30" o montante de hortaliças comerclllzadas 
pelo produtor fora do SINAG/GEAGESP. 
IV - RESULTADOS E DISCUSS~O 
a~~~ ~~ O~~~~ le~fL~Mf~ 
Os dados de área cultivada. produçAo e produtividade regional e 
nacional de hortaliças. no perrodo de 1975 a 1986 . estilo 
apresentados no Apêndice A. Os mesmos dados em n(vel de estado. 
para os anos de 1985 e 1986. podem ser vistos no Ap@ndlce B. 
As estimativas estaduais dos porcentuals médios de área 
Irrigada de alho. batata. batata-doce, cebola, melancia, melA0 e 
tomate, nos anos de 1985 e 1986. estAo no APêndice G. 
A seguir sAo apresentados e discutidos 08 resultados obtidos 
com as hortaliças desta base de dados. 
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• ALHO 
Na Figura 1, podem ser vistas as produtividades e respectivas 
áreas cultivadas com a cultura do alho em quatro pa(ses, os quais 
apresentaram maiores produtividades em relação ao Brasl I, em 
As produtividades nos Estados Unidos (13,9 tina), França (9,7 
1985. 
ti h a) 
e China (8,9 t/ha) ficaram bem acima da obtida pelo Brasl I, 3,9 
t/ha. Este fato sugere existir um elevado potencial de aumento da 
produtividade nacional desta hortaliça. A elevada produtividade de 
30,2 t/ha obtida pelo Egito, pode ser atrlbu(da ao fato de que este 
valor diz respeito ao peso de alho não curado e com rama, portanto, 
não servindo para termos de comparação com outros pa(ses, como o 
Brasl I, que consideram o peso de alho curado e sem rama. 
A área colhida e a área média Irrigada por região, nos anos de 
1985 e 1986, estão contidas na Tabela 1. A maior área colhida, de 
6810 ha, foi verificada na região Sul, enquanto a maior área 
Irrigada, de 4434 ha, ocorreu na reglAo Sudeste (SE). 
As produtividades para as diferentes regiões do Brasl I no 
per(odo de 1981 a 1986 podem ser observadas na Figura 2. A maior 
produtividade, cerca de 5 tlha, foi obtida na região Centro-Oeste 
(CO), onde esta cultura foi, praticamente, toda Irrigada (Tabela 1). 
Considerando a região CO como referência e assumindo um manejo 
adequado da água e do sistema de Irrigação e o mesmo pacote 
tecnol6glcO de prOdução, os dados da Figura 2 sugerem que aumentos 
de prOdutividade, de até 2 tina, po~erão ser obtidos nas demais 
regiões, devido ~ adoção exclusiva da técnica de Irrigação. 
































Figur~ 1 . ALHO - área colhida e produtiv i dade para alguns 
pa(ses (1985) . Fonte : FAO , 1986 . 
* considera o peso de alho não c urado e com rama . 
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utilizados , podem estar Influindo para a obtenç!lo destas baixas 
produtividades . 
Tabela 1. ALHO - área colhida e área média Irri-
gada por regl!lo (1985/1986) . 
Area colhida (ha) Area média Irrigada 
Região 
1985 1986 ( .. ) ( h a ) 
CO 926 1365 100 11 q6 
N 
" " " " 
NE 1 171 lq93 90 1199 
SE 3903 q965 100 qq3q 
SUL 5q33 6810 10 612 
------
-------------------------------------------
Tota I 11 q33 ,q633 




PRODUTIVIDADE DE ALHO 
o 81 .82 ~ 83 
6~----------------------------------------------~ 







Figura 2. ALHO - produtividade regional (1981/1986). Fonte: IBGE 
1 1 
• BATATA 
As produtividades e respectivas áreas cultivadas com a cultura 
da batata, em alguns pa(ses com maiores produtividades do que o 
Brasil, podem ser vistas na figura 3. A Julgar pelo (ndlce de 
produtividade obtido sob Irrlgaçfto por Israel, acima de 35 t/ha, o 
Brasl I tem um amplo caminho a percorrer para elevar a sua 
produtividade média, que foi de aproXimadamente 12 t/hu em 1985. 
A área colhida e a área média Irrigada por reglao, para os anos 
de 1985 e 1986, estão contidas nas Tabela 2. A maior área colhida, 
cerca De 100 mil ha, foi observaDa na reglao Sul . Em seguida, velo 
a reglao SE com 58 mil ha, onDe se localizou a maior área 
DO pa(s, estimaDa em 45600 ha. 
Irrigada 
As produtividaDes para as Diferentes regl~es do Brasl I, no 
per(odo de 1981 a 1986, podem ser observaDas na Figura 
AnalOgamente à cultura do alho, as maiores produtiviDades com a 
batata, De até 25 t/ha em 1986, foram obtidas na reglao CO, onDe 
esta cultura foi 100 ~ Irrigada (Tabela 2). Menores produtividades 
fora m obtidas nas regl~es Nordeste (NE) e Sul. 
Considerando que a cultura da batata é altamente exigente em 
água, prefere temperaturas médias diárias mais baixas e que as 
porcentagens médias de áreas Irrigadas com esta hortal Iça, nas 
regl~es NE e Sul, for'lm de 70 e 10 ~ (Tabela 2), parece existir um 
potencial maior da reglao SUl, de responder efetivamente ao aumento 
de produtividade com a utl I Izaçao da técnica de Irrigação. Outros 
fatores tais como: a baixa utl I Izaçao de batata semente certificada, 










Figura 3. BATATA - áre a colnlda e produtividade para alguns 
pa(se s (1985 ) . Fonte : FAO, 1986. 
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ontrlbulnl1f) por o os baix os produtlvld ll dO O ob t ldll 8 nll o regllle8 Nf 11 
5 ui . 
To be l ll . BATATA - área colhido o árso médio 
Irrlgodo por roglllo (1985/1986). 
ar eo co lhido (h o ) ara0 médio I rrlglldll 
Reg lllo 
1985 1086 ( .. ) 
CO 55"1 "198 100 526 
N "li "li "li "li 
NE 152"1 17"10 70 11"1 2 
SE 555 88 58"121 80 "1560"1 
SUL 97569 100018 10 9879 
-------------------------------------------------
Total 155235 160677 
* Valore s pe queno s ou nulos 
Fonte : I BGElCNPH 
57151 
PRODUTIVIDADE DE BA T AT A 
30 ~----------------------------------------~ 








f i g ur a 'I. B AT AT A - p r o du t ivid a d e r eg i o n a l ( 1 98 1 / 1986) . Fo n te : I BGE 
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_ IM I A 1 A- OOCI 
1\ 6 prn OullVld /lIju O O r oo poct lvu o órfluo colhld /H) fim /llguno p/llftee 
co m li c ul t ur o 00 bototo dOcO podem !lo r vl etoo no f iguro 5. 1\ Chln/l 
10 1 0 mn l o r produtor mundlol c om umo tireo c ultlvndn dI! mOl tl de cinco 
mllhO oo dO hoctn r tl . opr ooo n tll ndO umo produtlvldodo lIuporlor /) 
t/ ho. O Jopllo O o g lto obtiveram produtlvldodo e de cerclI do 23 e 
6 tl hO. ro opoct lv ll mont o. onquonto o Bro o ll oproeentou produtlvldode 
In 'f tl rlOr /I lO tl ho. Foram ob t ld llO 'lO tlho om I tl r061. um 198. eom 
m o nc ~o o tl r oo totol co lllldn (rIlO . 1986). 
1\ tl r oo co lhid a o Ór eo médi o I rrlgodo. pora oe onoe dO 1985 e 
1886 6 ca do um o dO a r og lO oo do por o . oot~o co ntido s no Tllbelo 3. I\ e 
mo lor os d r eno colhldo 8 . 38365 8 3'1 '11 hO. ocorrerom n0 8 roglOoB N o 
SUl . re e pe t lv omon to . nt r eto nto. 00 mnloro e drsoo Irrlgodll e forllm 
ObeervOd06 no o r eg lO eo NE (3 33 0 hll) e SE (311'1 ho). 
Ae prOdu t iVidad es poro oe diferente s reglOe e dO Broel I. no 
por rOdO de 1881 a 1886. pOdem oe r ob ee rvoda8 no f iguro B. As moloree 
produtlvld ll des foram obeervodo8 na8 reglOe e CO e SE, onde tomb6m 
ocorreram oe ma loro o perc e ntuais do área Irrigado. 
A culture da batata - doce. em gorol. d bo stll nte tolerante h 
ddflclt e hrdrl COe prolOngodOe, grllco e . entre outro fatoree, ao eeu 
sletema radl c ular. o qual pOde atingir mols dO 
profundl dad O. Entretanto. em oetudoe prellml nore e 
um metro 
reo I I zOdoe 
de 
no 
por rOdO e eco e em 8010 de corrodo no CNPH. foram obtidas maloree 
produtlvldade ~ em dreo 6 I rrlgada6 do que em dreoe n80 I rrlgadoe. 
Aeslm, levando - se em conta as boi KOS produtlvldadee e porcentagene 
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BATATA- Do e - d r oo co lhid a e pr o du t ivid ade pa r a 
a l gun s pO( 6eo (1 985). Pon te : f AO. 198 0 . 
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existir um grande potencial de aumento da produtividade nestas 
regiões com a utlllzaç!lo da IrrlgaÇ!lo, obviamente, aliada a outras 
práticas culturais adequadas, tais como: cultivares melhoradas, 
adubaç!lo , controle de pragas e produç!lo de ramas sadias em viveiros. 
Tabela 3. BATATA-DOCE - área colhida e área média 
Irrigada por regl!lo (1985/1986). 
4rea colhida (ha) 4rea média Irrigada 
Regl!lo 
1985 1986 ( " ) ( h a ) 
CO 680 131 1 20 199 
N 8~2 827 
'* '* 
NE 32188 3~~12 10 3330 
SE 7580 7989 ~O 311~ 
SUL 38365 3~09~ 
'* '* 
-------------------------------------------------
Total 79655 78633 
'* Valores pequenos ou nulos 
Fonte: I BGE/CNPH 
18 
66~3 






















Na FI~ura 7, são apresentadas as produtividades e respectivas 
áreas colhidas 
Produt I v Idades 
em alguns pa)ses 







Inglaterra, Holanda e Estados Unidos, enquanto o Brasl I alcançou 
aproximadamente 11 t/ha, o que mostra a necessidade de se envldar 
e s f o r ç os p a r a o a u me n t o da p r o d u t I v I da d e de s t a h o r t a I I ç a . 
A área colh i da e a área média Irrigada por região, nos anos de 
1985 e 1986, estAo contidas na Tabela "I. A maior área colhida 
ocorreu na região Sul e cor respondeu a cerca de 60 ~ do total 
colhido no pars. Por sua vez, a maior área 
reglllo' SE, aproximadamente 1"1600 ha . 
Irrigada ocorreu na 
As produtividades nas diferentes regl~es do Brasl I, no per rOdO 
de 1981 a 1986, podem ser observadas na Figura 8. As maiores 
produtividades, aproximadamente 16 t/ha, foram observadas na região 
SE, onde também ficou concentrada a maior porcentagem (90~) de área 
Irrigada do pars. 
Multo embora na região CO a cebola tenha sido estimada como 
sendo 100 ~ Irrigada, com um 







c o n f I r ma o f a t o de que a I n t r o d u ç 11 o d a I r r I 9 a ç li o, p o r s I s 6, n li o é 
uma garantia de maiores produtividades. ~ necessário, além de um 
manejo adeqUado da água aplicada e do sistema de Irrlgaç!lo 
utilizado, um pacote tecnológico que Possibilite a cultura 
expressar o seu potencial ótimo de produçllo, ou seja: boa semente, 
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Figura 7. CEBOLA - área colhida e produtividade para alguns 
pa(ses (1985). Fonte: FAO. 1986 . 
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Em razão da maior área colhida, 38439 ha, e da baixa 
porcentagem de área Irrigada ter sido verificada na região SUl, 
parece existir um grande potencial de aumento de produtividade desta 
cultura com o uso da Irrigação, nesta parte do pais. 
Tabela 4. CEBOLA - área colhida e área média 
Irrigada por região (1985/1986) . 
Area colhida (ha) Area média Irrigada 
Região 
1985 1986 (" ) (ha) 
CO 22 37 100 30 
N 
* * * * 
NE 5335 8231 80 5426 
SE 15<J8<J 16969 90 1 <J60<J 
SUL 3716<J 38<J39 lO 3780 
-------------------------------------------------
Total 58005 63676 
* Valores pequenos ou nulos 
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Figura 8. CEBOLA - produtividade regional (1981/1986) . Fonte : IBGE. 
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• HELANCIA 
As produtividades e respectivas áreas cultivadas em alguns 
pa(ses com a cultura da melancia podem ser vistas na Figura 9 . 
Produtividades de 40 e 31 t/ha foram obtidas no Yemen e Japêo. A 
China apresentou a maior área cultivada do mundo, cerca de 285 ml I 
ha e produtividade de 18 t/ha. O Brasl I apresentou um (ndlce de 
produtividade baixo, 7,5 t/ha, levando em conslderaçêo um peso médio 
por fruto de cinco quilogramas. 
Na Tabela 5, podem ser encontradas a área colhida e a área 
média Irrigada por reglêo, nos anos de 1985 e 198B. A maior área 
colhida ocorreu na reglêo NE , aproximadamente 45 ml I ha, os quais 
constltu(ram quase BO ~ da área total colhida no pa(s. Os estados 
de Maranhêo e Bahia cultivaram cerca de 16 ml I ha cada e, Juntos, 
foram responsáveis por, aproximadamente, 70 ~ da área cultivada do 
NE e 70 ~ da área Irrigada do Brasl I (Tabela 22). 
As produtividades para as diferentes reglOes do Pa(s, no 
per(odo de 1981 a 1986, podem ser observadas na Figura 10. As 
maiores prOdutividades, de aproximadamente 15 t/ha, foram observadas 
nas reglOes CO e N, as quais apresentaram porcentagens de área 
Irrigadas de 80 e 20 ~, respectivamente. 
Com a maior área média colhida, cerca de 45 ml I 
, 
: h a, e uma 
porcentagem de área Irrigada de BO ~, a região NE apresentou baixos 
(ndlces de produtividade, 4,5 t/ha. Tal fato pode ser atrlbu(do ao 
baixo (ndlce de tecnOlogia aplicada no seu sistema de produçêo. 
Sempre é oportuno lembrar que, mesmo ocorrendo um manejo adequado do 








Figura 9. MELANCIA - área colhida e produtividade para 
alguns parses (1985) . Fonte : FAO, 1986 . 
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conjunto de técnicas que posslbl I Ite a cultura atingir o seu 
potencial ótimo de produçêo. 
Tabela 5. MELANCIA - área colhida e área média 
Irrigada por reglêo (1985/1986). 
Area colhida (ha) 
Reglêo 
1985 1986 
CO 3089 3985 
N 3699 5597 
NE q81B3 
SE BOOB 7080 
SUL 13655 13825 
Total 
* Valores pequenos ou nulos 
fonte: I BGElCNPH 
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Area média Irrigada 
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Figura 10 . MELANCIA - proDutiviDaDe regional (1981/1986), assuminDo 
o peso méDio De 5 kg por fruto . fonte : IBGE. 
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• MELA0 
Na F i gura ", podem se r vi s tas as produtividade s e 
áreas cultivadas em alguns parses com a cultura do 
respect I vas 
melllo. Uma 
produtl v I dade de 28 t/ha fo I obtl da no Ch II e, enquanto a Ch I na, com 
a maior área cultivada do mundo, aproximadamente "1 ml lha, obteve 
uma produtividade de 19 t/ha . Segundo a FAO (1986), o Brasl I 
apresentou uma produtividade de 13,8 t/ha, o que nllo representou 
adequadamente a média nacional, cujO valor ficou pr6xlmo a 5 t/ha 
(Tabela 16). O fato das produtividades do IBGE/CNPH e da FAO terem 
divergido uma da outra pOde ser explicado pela escolha dO peso médio 
por fruto adotado em cada caso. 
A área colhida e área média Irrigada por reglAo, nos anos de 
1985 e 1986, estilo contidas na Tabela 6. Analogamente à cultura da 
melancia, a maior área colhida com melllo ocorreu na reglllo NE, 
aproximadamente 3600 ha , o que cor respondeu a 58 ~ da área total 
cultivada com esta hortaliça no pars. A reglllo SUl, segunda maior 
produtora em área cOlhida, praticamente, nllo fel uso da Irrlgaçllo. 
As produtividades para as diferentes reglOes do pars, no 
per rOdO de 1981 a 1986, pOdem ser observadas na Figura 12. As 
maiores produtividades foram registradas na regl80 SE, cerca de 12 
t/ha, onde se verificou a maior porcentagem de área Irrigada. 
Certamente, a obtençllo de altas produtividades regionais está 
condicionada à utl I IlaçAo da Irrlgaçllo, multo embora a recrproca 
nllo seja verdade I ra. 
As menores produtividades foram constatadas nas reglOes CO e 
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Figura ". MEL~O - área colhida e produtividade para alguns 
parses (1985). Fonte: f AO, 1986. 
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requer, além de outros fatores, temperaturas do solo e do ar 
relativamente elevadas. Tais condições, nem sempre 
dlsponrvels nestas duas regiões. 
Tabela 6. MELA0 - área colhida e área média Irri-
gada por reglllo (1985/1986). 
Area colhida (ha) Area média Irrigada 
Reglllo 
1985 1986 ('lo) ( na) 
CO 79 66 60 "1"1 
N 3"18 307 10 33 
NE 3788 3370 "lO 1"132 
SE 332 387 100 360 
SUL 18"18 1785 :11" :11" 
-------------------------------------------------
Total 6395 5915 1869 
-------------------------------------------------
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Figura 12. MEL~O - produtividade regional (1981/1986), assumindo o 
peso médio de 1 kg por fruto. Fonte: IBGE. 
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• TOHATE 
A figura 13 mo stra as produ t ivid Ade s e re s pectiva s áreos 
cultivadas com a cultura do tomate em alguns pa(seo . A 
produtlvldads de qua se 25 0 tlha obtida pe lo Holanda, entre outros 
fotores, sstá relacionada ao cultivo desta hortal Iço em caea de 
vegotllçllo , so b condlçlles ambientais controladas. Israel Japllo, 
Estados Unidos 6 Brosl I obtlverom produtlvldodes de B1, 52, 50 e 3B 
tlha, respectivament e. 
A área colhida e 8reo médio IrrigAda por r eg lllo, paro os anos 
de 1985 e 1986 , estilo relotadas na Tobela 7, englobando o produçllo 
de tomote tanto para consumo dir e to quanto para a Inddstrla. A maior 
área colhida ocorreu na reglllo SE. com aproximadamente 2B ml lha, 
eqUivalentes a 50 " da árell total cultivada com estll hortllllça no 
pais. A reglllo NE aprssentou a se gunda maior área , ou seja, 19 ml I 
ha. Juntas, as regllles SE e NE foram re s ponsáveiS por quase 90" da 
área total cultivada e Irrigada. 
As produtividades para as diferentes regllles do pa(s, no 
per rOdo de 1981 a 1986, pOdem ser observadas na figura lq. As 
maiores produtividades foram obtidas nas reglllo SE e CO, cerca ds qO 
t/he, seguida pela reglllo NE, aproximadamente 30 t/ha . A cultura do 
tomate d bastante exigente em água e nutrientes, respondendo bem à 
utl I 12açllo IIdequllda destes Insumos. 
Irrigada das regllles SE e CO 
Assim, IIS porcentagens de ársa 
ajudam a explicar IIS maiores 
produtividades obtidas nsstas regllles. 
Problemas relacionados ao excesso de preclpltaç!lo e 












Figuro 13. TOMATE - áreo colhido e produtividade por8 algune 
porses (1985). Fonte: FAO. 1986. 
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e a Inexistência de cultivares adaptados às condlçOos amblentale da 
amazOnla. ajudam 11 explicar o baixo (ndlce de produtividade da 
reglAo N. 
Tabela 7. TOMATE - ~rea colhida e ~rea m6dla 
Irrigada por reglAo (1985/1986). 
Area colhida (ha) Areo mddla Irrigada 
ReglAo 
1985 1986 (.,.) ( h o ) 
CO 2530 1968 100 22q9 
N 389 396 90 353 
NE 186q5 18966 70 1316q 
SE 2712q 25672 100 26398 
SUL 52q7 q852 50 2525 
------------- ---- --- - - - ------- - - - ------- - --------
Total 53935 5185q qq689 
fonta: I BGE/CNPH 
3q 












figura '"1, TOMATE - produtividade regional (1981/1986), fonte : IBGE, 
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Para esta base de dados, as quantidades de horta I Iças 
comercializadas no Brasil, no per(odo de 1980 a 1986, podem ser 
encontradas no Apêndice O. 
HORTALICAS DIVERSAS 
Os resultados de quantidade comerciai Izada e estimativas de 
p r o d u t I v I da d e mé d I a n a c I o n a I p a r a d I ver s a s h o r t a I I ç as, nos a nos de 
1985 e 1986, estão apresentados na Tabela 8. Foram exclu(das as 
sete hortaliças Já consideradas na base de dados IBGElCNPH. 
Conforme pode ser observado, um total de 2,4 mllh/les de toneladas de 
hortal olças foram comercializadas nos anos de 85 e 86, com destaque 
para o repolho, a cenoura, o chuchu, a ab6bora e o Plmentfto, por 
terem apresentado as maiores quantidades em toneladas 
c ome r c I a I I z a das. 
Na Tabela 9, estão as estimativas de área média colhida e 
Irrigada. Para este grupo de hortal Iças, as cinco maiores áreas 
cultivadas foram observadas com a ab6bora, a cenoura, o chuchu, o 
repolho e o Plmentfto. Em relação b área Irrigada, as cinco que mais 
se destacaram foram: a cenoura, com 8400 ha; o repo lhO, com 6200 ha; 
a alface, com 5400 ha; o ChUChU, com 5200 ha e a ervilha, com 5100 
ha. 
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Tabela 8 . Quantidade comerciai Izada e produtividade 
média nacional, pa.ra algumas hortaliças 















































* Principalmente, milho-verde , vagem, beterraba, Jlló, 
berinjela , Inhame , couves etc, e eMclulndo alho, batata, 
batata-doce , cebola, me l ão , melancia e tomate , Já 
consideradas em outra base de dados . 
** PCFSINAC = porcentagem de hortaliças comercializadas 
fora do SINAC, assumindo que 30 ~ do SUb-total são 
come rc I a I I zadas através de coope rat I vas , fe I ras, 
supermercados ou d i retamente pelo produtor. 
Fonte : SINAC/CEAGESP/CNPH 
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Tll bol ll 9. 4r 611 mddlfl colnld o ti Irl"19/10fl plll"O dlv o r ll ll 6 
nortllllçn l'l , (' 111 19B ::> li HIS6 . 
- _._ - ----------- - ---- -- ------ --- - - - -- -----------------
IIr oo 
ColnlOIl IrrI9 0(1 [1 
Produto 
(lODO no) ( '" ) (lODO 11U) 
------------ - ------- -- -------- ----- ----- --- ----------
Ab6bora 1<1, 2 3D <1 ,3 
Abobrlnhll <1, 3 7 0 3,0 
Alf ll c e 6,0 90 5, <1 
Cenoura 10,5 80 8,<1 
Chuchu 10, 3 5 0 5 , 2 
Ervllhll 5 ,7 90 5 , 1 
Pepino <1,<1 70 3,1 
P I mentllo 5,1 80 '" , 1 
Oulllbo 2,7 "'O 1 , 1 
RepOlho 8,9 70 6, 2 
Outros* 79 , 5 30 2 3,9 
SlIb - tOtlll 151 ,6 69,8 
PCfS I NAC** "'6,0 50 2 3,0 
Total 197 , 6 ("'7) 92 , 8 
- PrinCipalmente, milho - verde, vagem, beterrabll, JI16, 
berinJela, . Inhame, couves etc, e excluindo IIlho, batata, 
batata - doce, cebola, mello, melancia e tomate, Já 
conSideradas em outra base de dados. 
-* PCI'SINAC • porcentagem de hortaliças comerclallzades 
fora do SINAC, aseumlndo que 30 '" do sUb - totlll sAo 
comerclallzadlls atravlls de cooperativas, felrae, 
supermercados ou di retamente pelo produtor. 
!'onte : SINAC/CEAGESP/CNPH 
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AnHU.a !lu ul JI.u..o. 
No Figuro 15, podem ser ob eervada s OH ároo s colhido s e 
Irrlgodos do Brosl I, médio do s onoo de 1885 e 1986, para as eete 
hortal I çoe cone I dersdas na bu s o do dod08 I BG E/CNPH. 
1\ bllt/.ltll foi a hortallçs com li maior áreu colhida (158 mil ha) 
e I rr I gllda (57 mil ha) do pede. Entretanto, eomente corca de "10 " 
da ársa foi cultlv/.lda eob Irrlgaçtlo. 
O tomate, com apro~lmodamente 53 ml I ho COlhidos, apreeentou /.I 
segundll 
da áres 
maior área Irrigado, "15 ml I ha, o que cor espondeu a 85 
total cultivada. Em termos porcentldl v , fOi uma 
hortaliças mole Irrigadas. 




melancia, apresentando 37 ml I ha SOO I rrlgaçtlo, o que correepondeu a 
50" do área total colhida com eeta hortaliça. 
A cebola foi a quarta hortaliça mais Irrigada, 2"1 mil ha, para 
um total de 61 ml I ha cultlvadoe, o que rep eentou cerca de "Ia " ds 
área cultivada eob Irrlgaçlo. 
A quinta hortaliça mais Irrigada foi a cenoura, 8 mil ha, para 
um total de aproKlmadamente 11 ml I ha cultivados no pors. 
Para a mlllorla das hortal Iças. da bllse de dados IBGE!CNPH, 116 
mlllores produtlvldadee ocorreram em reglOee com maior porcentagem de 
árell Irrlglldll, Indicando eer esta tecnologia um fator declelvo parll 
a obtsnçlo de maiores produtividades. 
A Tabela lO apreeenta o total de área colhldll e Irrigada do 
pare. pllra oe prlnclpale produtoe ~yrrcOllle e hortal Iças. noe IInoe 
de 1985 e 1986. Ae hortall çlle contrl burram com cerclI de 1.2 , dll 
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o mA COUHt.1 
• ~Rf.4 IRRI~t.1 
BATATA CD)Ul MDA~IA 
CULTURA 
Figura 15. BRASIL - área colhida e área Irrigada, médias dos anos de 
1985 e 1986, para as culturas de alho, batata, batata-
-doce, cebola, melancia, mela0 e tomate. 
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~rea total cultiv a da com produ t oe ag rr co l as no pa rs. 
Con e lderando a ~re a t o ta l Irrig a da no Br ae " , de 1, 5 mllhll es de 
ha, em 1985 /1988, as hor ta ll c a e pa r t i c ip a r am c om 18 " da á r ea 
I r r I g a d a do p a r e , 271m I I h a . 
Com oe dados dl e pon(vel s do IBGE , S INAC e CE AGES P , em 198B, a 
producAo de hortal Icae ficou em s exto lugar, no c onjun t o da producllo 
agr(cola nacional, com 8 , 3 ml Ihlle e de t on e l a da s ob t ida s em ap e na e 
1,2 " da ~rea colhida com produ t os agrr cola s no pa( s. Em r e lacBo ao 
valor da produçllo , es timado em Cz* 35 . 0<l7.855. 000,OO, as hor t aliça s 
ocuparam o eegundo lugar, e endo s uperada s apena s pe la c ul t ur a do 
caH. 
Tabela lO . Total de área colhida e Irrigada do 
pa(s para todoe os produto s agr(colas 
e hortallçae, noe ano e de 1985 e 198B. 




Total de área colhida 
Hortaliças Prod . Agr(colae 







======= == ========================== ============== 
Ano 
85/8B 





(1000 ha) (,,) 
271 18 
===:: ===: == == === ====: = == ====== ======= === ========= 
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producao e produtividade re910nal 
de hortaliças no per(odo 1973/1986. 
Base de dados IBGE/CNPH. 
e 
Tib~la 11. ALHO - ~r ~i , proou, 'o r proout lYldadr naci onal ( 1973 - 198ó ). 
------------------------------------------------------------------------------------------
=== ~REA HA /AHO === 
ANO CENTRO-OESTE NORTE NORDESTE SUDESTE SUL BRASIL 
1973 ó99 • 1.71 .91. 
48.7 11~31 
Im m • 798 mó 4178 
1&263 
1975 332 • 789 2653 
171. 5.8. 
1976 349 e 773 3212 183. 6154 
1977 368 I 829 33.6 18.8 6351 
1978 5.7 I 918 3554 2881 7861 
1979 867 • 8.1 3574 
319. 8m 
1981 969 I 912 4364 6117 12352 
1981 1613 I 1485 4216 5357 12651 
1982 3484 • 2339 6454 6879 18356 1983 2147 • m3 6&89 6.37 
15646 
1984 1225 I 1256 4259 5191 11831 
1985 926 I 1171 3963 5433 11433 
1986 1365 • 1493 4965 6818 14633 
=== PRODUÇ~O T/ANO === 
1973 1199 6 2856 12272 14256 38583 
1974 993 • 2258 11682 11779 26712 1975 813 • 1981 5641 m8 14174 1976 1194 • 26.1 115.3 5956 21254 1977 1373 • 2916 11967 59.9 22155 1978 1959 • 3151 12451 6415 2397~ 1979 4.21 • 2823 13769 18678 31291 198. 4814 I 2784 18134 14571 483.3 
1981 8426 • 5497 17984 16227 48134 1982 9 .. 7 • 8299 28 •• 4 18631 63941 1983 8517 • 4244 26484 19193 58438 1984 5175 • m& 17469 16935 43699 1985 4422 • 3329 16466 21679 45896 1986 6761 • 5~1 21768 27869 61939 
== PRODUTIVIDADE T IHA == 
1973 1.715 ..... 2.667 2.497 2.941 2.652 
1974 2.t22 
••••• 
2.83' 2.436 2.819 2.6'3 
1975 2.419 ..... 2.518 2.126 3.363 2.585 
1976 3.421 
••••• 
3.365 3.592 3.255 3.454 
1977 3.731 ..... 3.5'5 3.577 3.268 3.488 
1978 3.864 
••••• 
3.432 3.5'3 3.883 3.396 
1979 4.638 ..... 3.357 3.853 3.347 3.693 
198. 4.968 ..... 3.'53 4.155 2.386 3.263 
1981 5.256 
••••• 
3.m 4.276 3.'29 3.8'5 
1982 2.585 
••••• 
3.548 4.339 3.165 3.483 
1983 3.967 ..... 2.921 4.487 3.179 3.735 
1984 4.143 ..... 3.36. 4.112 3.326 3.694 
1985 4.775 ..... 2.843 4.219 3.99' 4.114 
1986 4.953 ..... 3.711 4.384 4.t92 4.233 
----------------------------------------------------.----.--------.----------------.--------Fonte: 18GE. 
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Tabela 12. BATATA - Ar fa, prudu~io e pruóut i.id~de regional e nac ional ( 1973 - 19B6 l. 
------------------------- ------ ----------- -- --------------------------------------------- ---000 AREA HA/ANO =0= 
ANO CENTRO-OESTE NOR rE NORDESTE SUDESTE SUL BRASIL 
1973 1863 38 9182 61174 117267 188644 
197~ 1591 33 6789 62848 121859 192312 
197~ 27 6 513~ 58997 127858 191216 
1976 IM e 44~2 62234 132881 199641 
1977 153 8 ~841 55885 136568 195767 
1978 152 8 ~'5S 61927 145181 211315 
1979 258 8 1826 M278 137776 284118 
1988 169 8 1857 61266 118592 18I88~ 
1981 322 8 1516 63798 185352 178982 
1982 ~98 8 1593 65197 115214 182584 
1983 7~3 6 1814 59812 187581 169678 
1984 661 4 1323 63613 187632 172633 
1985 554 6 i524 55588 97569 1~5235 
1986 498 e 1748 58421 Iml8 168677 
==0 PRODUÇftO T/ANO === 
1973 5763 113 24428 538847 776537 1336888 
1974 8182 99 22818 761657 948356 1672498 
1975 16~ 8 23826 632434 998343 1654767 
1976 935 e 12831 693978 1189774 1897518 
1977 928 e 18567 658642 1226174 18963il 
1978 1193 6 11941 792883 1267945 2613882 
1979 4895 8 13892 938741 12e5535 2154173 
198e 2743 8 6886 967559 963149 1939537 
1981 6248 8 9535 996248 996154 1912169 
1982 8483 8 11682 1129681 1685889 2154775 
1983 13535 8 6218 1888388 798446 1826579 
1984 13482 76 16688 115\542 995345 2\7\133 
1985 11526 8 12144 998823 924966 1946659 
1986 12129 6 15165 m8m 738171 1835975 
=== PRODUTIVIDADE TIHA === 
1973 5.421 2.974 2.683 8.665 6.622 7.687 
1974 5.143 3.88e 3.368 11.388 7.717 8.697 
1975 6.m 0.m 4.641 16.728 7.857 e.654 
1976 5.781 8.m 2.889 11.151 8.959 9.585 
1977 6.065 e.8e8 2.615 11.974 8.978 9.687 
1978 7.849 e.m 2.945 12.882 8.328 9.538 
1979 15.523 e.eee 7.633 14.482 8.m 18.554 
1988 16.231 U88 5.758 15.793 8.122 18.711 
1981 19.379 8.eee 6.315 15.616 8.544 11.183 
1982 16.873 e .••• 7.274 17.327 8.724 11.887 
1983 18.217 '.m 6.124 16.859 7.427 16.884 
1984 28.396 19.e88 8.079 18.182 9.388 12.577 
1985 28.885 6.868 7.969 17.954 U88 12.548 




Tabrli 13. BATATA-DOCE - Ar N. proóu\i o t prod ut IVldadl rr9 10llid f naCiona l (1973 - 19B6) . 
---------------- --------------------- ----- -- ---- -- ------ --- ------ --- ----- --- --- -- -------- -- -
~~ ~ AREA HA/ ANO ~~= 
ANO CENTRO-OESTE NORTE NOROESTE SUDESTE SUL BR AS IL 
1973 21 12 1892 49864 13i37 931~9 159164 
1974 1822 821 47121 13m 84799 147763 
1975 1484 838 48121 161 88 86782 1 ~3413 
1976 1882 662 44359 16766 75118 131978 
1977 634 672 43118 12225 68392 117831 
1978 598 686 39443 11973 4653. 9823. 
1979 S85 811 34S4~ 181 74 45162 91577 
1989 628 768 32577 9249 41331 83545 
1981 683 8 .. 33m 8526 m.~ 84214 
1982 651 815 33492 79B9 39139 92876 
1983 537 795 28m 7928 39329 76588 
1984 711 935 31695 7948 3991 7 88999 
1985 68. 842 321 88 7588 3836~ 79ó5~ 
1986 1311 827 34412 7999 34.94 79633 
=== PRODUÇ~O T/ ANO === 
1973 21339 14li5 454779 145724 119242. 1928366 
1974 15959 6761 395322 137798 1'3947~ 1 ~9~3i7 
1975 137i8 625. 388261 154447 1837248 1599986 
1976 9432 4711 346439 142388 874936 1377718 
1977 5886 4922 33.691 125155 6878'4 1874358 
1978 6381 4859 388933 114952 447826 882t71 
1979 7359 553t 273262 1t5924 427337 819412 
198t 7482 555. 249583 93838 378994 726457 
1981 9122 579'/ 26939. 91591 395579 762481 
1982 8634 5813 2688~' 89122 375362 746781 
1993 68'4 5273 219363 97736 372876 682252 
1984 1 .. 36 5199 2S99i:, 94249 393214 762m 
1985 9355 5421 261m 94284 396172 755644 
1986 15615 5167 285446 111658 361811 768897 
=== PRODUTIVIDADE TIHA === 
1973 IU83 12.917 9.128 11.178 12.814 11.487 
1974 8.759 8.235 8.39' 18.439 12.258 18.796 
1975 9.237 7.458 a.e68 9.541 11.952 11.429 
1976 8.717 7.ltl 7.811 8.497 11.646 9.995 
1977 9.284 7.176 7.671 1'.238 11.864 9.18. 
1978 1'.537 7.883 7.832 11.476 9.687 8.988 
1979 12.579 6.819 7.842 1'.411 9.462 8.948 
198. 12.168 7.227 7.659 1 ... 59 9.196 8.695 
1981 13.356 7.249 7.891 1t.743 9.6" 9.854 
1982 13.263 7.221 8.827 11.13' 9.598 9.199 
1993 12.671 6.633 7.486 11.219 9.461 8.989 
1984 14.115 6.226 8.21' 12.122 9.851 9.4\S 
1985 13.757 6.438 8.89. 12.439 1 ... 66 9.486 




T~beli 14. CE80LA - ~r ra . pr~du~ io e produl IYldaôe re9ion.1 e nacional ( 1973 - 1986 ). 
------------------------------------------------------------ --------------------------------
=== ~REA HA/ ANO === 
ANO CENTRO-OESTE NORTE NOROESTE SUDESTE SUL 8RASIL 
1973 194 3 6197 14148 28869 493.3 
1974 138 2 6172 13593 33132 52847 
1975 114 I 4655 1427. 33219 52258 
1976 6:; • 8312 16388 32862 57619 1977 39 6 7989 16881 36266 61895 
1978 47 8 8155 18482 29919 56523 
1979 9. • 8.93 21529 39389 691.1 1988 36 • 11872 18955 36981 67144 1981 5S • 9737 19965 44493 7425. 1982 42 • 9516 17584 35267 62399 1983 31 I 12258 18181 36381 66849 
1984 22 • 13m 17193 38764 68999 1985 22 • 5335 15484 37164 58m 1986 37 1 8231 16969 38439 63676 
=== PRODUÇAO T/ANO === 
1973 698 9 4267. 82546 188733 3.6648 
1974 599 3 37539 87527 218553 336221 
1975 473 e 27957 119347 2.8687 346484 
1976 246 • 88987 145144 284m 438781 1977 167 8 82998 182822 222582 487661 
1978 251 • 68614 237264 182378 488498 1979 414 8 91882 318387 28.388 691971 
198. 182 8 127865 298576 275968 694585 
1981 744 8 113576 292983 371188 778483 
1982 215 • 1&2189 263997 314223 671624 1983 151 e 147453 261426 316239 725269 
1984 133 • 155142 275762 286193 71723e 1985 156 • 46229 244543 348641 639569 1986 24e • 91727 271844 275371 639182 
=== PRODUTIVIDADE TIHA === 
1973 3.557 3.668 6.886 5.879 6.268 6.22. 
1974 4.341 1.5.9 6.882 6.482 6.374 6.362 
1975 4.149 e.'" 5.812 7.733 6.28' 6.63' 
1976 3.692 .... , 9.743 8.861 6.22e 7.476 
1977 4.282 
••••• 
18.275 16.882 6.137 7.982 
1978 5.319 
••••• 
8.414 12.893 6.'95 8.642 
1979 4.688 ..... 11. 353 14.789 7.118 IU.l 
198. 5.'56 '.m 11.549 15.329 7.462 18.36. 
1981 13.527 I.m 11.664 14.671 8.342 18.484 
1982 5.119 ..... 1'.75' 15.m 8.626 18.747 
1983 5.'33 ..... 12 •• 29 14.379 8.693 1t.849 
1984 6.145 
••••• 
11. 916 16.839 7.383 18.395 
1985 7.'91 ..... 8.665 15.793 9.381 11..26 




Tibeli 15. HELAHCIA - Arei, produ~io e produt Ividide re910nil e nicionil ( 1973 - 1986 I. 
--------------------------------------------------------------------------------------------
=== !lREA HAJANO === 
ANO CENTRO-OESTE NORTE NOROESTE SUDESTE SUL 8RASIL 
1973 5916 1746 74111 11m 11254 114123 
1974 4m 28.9 57356 11485 1i446 84786 
1975 4586 25" 54811 9898 1t934 82719 
1976 1861 2337 48383 5888 8989 67378 
1977 2223 2748 45848 7~12 7~88 65839 
1978 2745 2777 47687 8177 8t43 69429 
1979 2343 3238 46994 6754 6976 663'~ 
198. 2878 3156 5m8 7161 6264 69739 
1981 3532 3476 ~4532 6618 6189 74249 
1982 4745 3533 59142 5843 8895 82158 
1983 411. 3693 48832 5745 12241 74621 
1984 3565 3738 51388 6582 14278 79391 
1985 3.89 3699 48163 6816 1365~ 74612 
1986 3985 5597 42881 m9 13825 m88 
=== PRODUC~O TIANO === 
1973 29m 14615 276275 81429 85885 477835 
1974 21425 19578 217645 8~815 96785 441161 
1975 27475 2491. 222445 73728 197848 455598 
1976 14255 2712. 18\325 ~1t8S 96828 36988~ 
1977 21.55 33125 175685 74985 99275 395845 
1978 3433. 37335 183358 IU78~ 99535 465335 
1979 34_6_ 44158 211958 186345 87428 473925 
1988 4551. 45615 289418 111995 78829 491358 
1981 66585 58435 213438 64888 7881. 474138 
1982 7832_ 51361 247J15 68585 128358 5668~8 
1983 64915 54668 219855 66358 145878 558848 
1984 58925 55748 238285 8m8 164318 598778 
1985 45175 5458. 213275 78548 166695 558185 
1986 59625 88m 177m 92465 lJ5665 573128 
=== PRODUTIVIDADE TIHA === W 
1973 3.582 8.371 3.728 7.247 7.m 4.589 
1974 U59 9.741 3.795 8.195 9.258 5.288 
1975 5.991 9.964 4.659 7.448 9.798 5.~e9 
1976 7.668 11.685 3.748 8.796 18.682 5.489 
1977 9.471 12.8S4 3.988 9.971 12.824 6.874 
1979 12.516 13.444 3.845 13.549 12.375 6.782 
1979 14.537 13.m 4.297 15.745 12.532 7.148 
198. 15.913 14.453 4.165 15.648 12.583 7.846 
1981 18.852 14.589 3.914 9.838 12.899 6.386 
1992 16.586 14.537 4.185 11.724 13.539 6.89& 
1983 15.792 1'.881 U82 11. 549 11.851 7.382 
1994 I :.285 14.912 4.643 12.548 11.588 7.441 
1985 14.624 14.734 4.428 \3.877 12.288 7.481 
1986 14.711 15.858 4.231 13.868 11. 255 7.986 
--------------------------------------------------------------------------------------------Fonte: I8GE. 
I A~su.indo o PfS~ .~dio de 5 k9 por fruto. 
4 1:1 
Tibrli 16. KElAO - ~r ri. produ~io r produt ividadr rrgioni l r niciooil ( 1973 - 1986 l. 
--------------------------------------------------------------------------------------------
.0. ~REA HA/AHO « . 
ANO CENTRO-OESTE NORTE NOROESTE SUDESTE SUL BRASil 
1973 351 m 2533 4ft 1~14 ~211 
1974 267 368 1389 686 1638 m8 
I97S le5 466 1291 m 1432 4189 
1916 64 495 1346 7.4 1317 3926 
1977 71 568 1313 62. 1714 4285 
1978 33 529 1842 262 1618 4284 
1979 42 914 2378 538 1311 5157 
1988 55 659 3891 598 1268 5671 
1981 65 497 3137 443 1382 5S14 
1982 77 318 3614 348 1641 5998 
1983 SI 396 3616 4.4 2841 6587 
1984 81 348 3634 311 1933 6288 
1995 79 348 3788 332 1848 6395 
1986 66 381 3378 387 1785 5915 
000 PRODUCAO T/ANO 00= 
1973 194 m 3189 1665 3168 9121 
1974 212 671 3971 2582 3451 11877 
1975 84 1338 2674 3814 3541 18651 
1976 55 1361 m8 3117 3675 12786 
1977 58 1797 4743 3393 5866 15857 
1978 31 3978 11473 196. 4543 21985 
1979 63 4258 14899 5521 3815 27756 
1981 85 m8 23483 6445 2997 37918 
1981 151 3517 22888 5383 3223 35974 
1982 161 925 27892 4522 416. 3686. 
1983 64 1488. 25495 4829 4585 36373 
1984 123 1194 24288 3254 4114 32885 
1985 134 1223 23857 3274 4836 32524 
1986 92 922 21726 4686 34~3 38849 
=== PRODUTIVIDADE T/HA === i 
1973 '.553 2.139 1.259 4.162 2.186 1.751 
1974 8.757 1.823 2.859 3.764 2.\87 2.582 
1975 t.m 2.871 2.871 3.698 2.473 2.592 
1976 8.859 2.749 3.349 4.413 2.798 3.236 
1977 8.829 3.164 3.612 5.473 2.956 3.514 
1978 8.939 1.528 6.229 7.481 2.888 5.132 
1979 1.58. 4.659 6.286 11.417 2.317 5.382 
1988 1.545 7.436 7.597 18.778 2.364 6.685 
1981 2.323 7.222 7.268 12.151 2.332 6.361 
1982 2.891 2.984 7.496 12.994 2.535 6.154 
1983 1.288 3.535 7.851 11.953 2.246 5.598 
1984 1.519 3.512 6.659 18.847 2.128 5.238 
1985 1.696 3.514 6.298 9.861 2.184 5.886 
1986 1.394 3.883 6.447 12.189 1.918 5.215 
--------------------------------------------------------------------------.-----------------Fonte: IBGE. 
• Assulindo o peso I~dio de I k9 por fruto. 
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Tabrll 17. T~ATE - Arrl. produ~io r produt ividade rrgional f nacional ( 1973 - 1986 ). 
--------------------------------------------------------------------------------------------
o:: AAEA HAlANO o:: 
ANO CENTRO-OESTE NORTE NOROESTE SUDESTE SUL BRASIL 
1973 664 644 138.6 235.5 3m 42524 
1974 954 6.2 126.2 34653 4171 52982 
1975 995 564 11835 29887 HS4 46935 
1976 1128 414 11m 29142 5226 47231 
1977 1.19 677 132.5 29992 7.74 51967 
1978 1488 m 14636 31547 7739 55m 
1979 1517 387 1413. 3348. m. 57434 
198. 1485 362 11789 3.387 616. 58m 
1981 1514 484 11857 2843_ 6251 48526 
1982 1698 544 16235 3.88. 6194 55451 
1983 1661 533 11698 28454 5882 48228 
1984 1813 363 16397 28138 5535 52138 
1985 253. 389 18645 27124 5247 53935 
1986 1968 396 18966 25672 4852 51854 
:=: PRODUÇRO TIANO :== 
1973 23.97 1552 231297 491841 63554 889541 
1974 36662 1786 235171 781187 89311 1144837 
1975 39762 2948 22.393 685723 1te898 1849724 
1976 3985. 222. 232m 766.62 126344 1166888 
1977 4.575 2922 25_811 848.58 155142 12975.8 
1978 543.8 2881 318492 892667 196218 1464~58 
1979 58531 3381 323589 965753 149923 1581897 
198. 57261 3332 279177 1165843 129718 1535331 
1981 626.5 4895 284588 965173 134452 1451713 
1982 69315 3843 418666 1116889 133695 1742488 
1983 69947 3456 291662 1863325 123388 I 55e778 
1984 74454 3853 493613 1186828 138834 1817574 
1985 Itt774 3872 562431 1138472 137861 1934618 
1986 78358 5288 594435 1858215 116889 1846365 
~== PRODUTIVIDADE TIHA === 
1973 34.785 2.m 16.681 26.891 16.m 19.637 
1974 38.431 2.967 18.661 22.541 21.412 21.593 
1975 39.962 5.227 19.972 22.944 22.653 22.365 
1976 38.765 5.495 28.332 26.287 24.176 24.786 
1977 39.818 4.316 18.994 28.276 21. 931 24.968 
1978 36.497 5.856 21.761 28.296 25.353 26.199 
1979 38.583 8.736 22.895 28.846 18.936 26.136 
198. 38.56' 9.284 23.681 35.168 21.958 36.643 
1981 41.626 18.114 24.m 33.949 21.569 29.916 
1982 41.822 7.'64 25.788 36.169 21. 939 31.422 
1983 42.111 6.484 24.847 37.37' 26.977 32.155 
1984 41.'67 18.614 36.184 39.487 25.883 34.861 
1985 39.832 9.954 38.165 41.678 26.122 3~.869 
1986 39.816 13.152 31.342 41.221 22.689 35 . 666 
--------------------------------------------------------------------------------------------F ontr: IBGE. 
~.';0 
AP~NDICE e 
IIrea colhida, produç!!o e produtividade estadual de 
hortaliças - 1985/1986 . base de dados IBGE/CNPH. 
51 
Tabela 18. ALHO - Area colhida, producao e produtividade por unidade 
































































































































































































Tabela 19 . BATATA - Area colhida, produçllo e produtividade por 
unidade da Federaçllo (1985/1986) • 
---------------------------------------------------------------------1985 1986 
-----------------------------------------------------------Reglllo hectares toneladas tlha hectares toneladas t/ha 
---------------------------------------------------------------------Norte 
RO O O 0.00 O O 0.00 
AC O O 0.00 O O 0.00 
A'" O O 0.00 O O 0.00 
RR O O 0.00 O O 0.00 
PA O O 0.00 O O 0.00 
AP O O 0.00 O O 0.00 
Nordeste 
"'A O O 0.00 O O 0.00 
PI O O 0.00 O O 0.00 
CE O O 0.00 O O 0.00 
RN O O 0 . 00 O O 0.00 
PB 1173 8164 6.96 1235 9360 7.58 
PE 1 14 14.00 2 28 14.00 
Al O O 0.00 O O 0.00 
SE 78 486 8.23 83 737 8.88 
BA 272 3480 12.79 420 5040 12.00 
Sudeste 
"'G 28443 499568 17.58 29776 512791 17.22 
ES 529 5887 11 . 13 649 7146 11. O 1 
RJ 294 2959 10.06 272 2885 10.61 
SP 28322 489609 18.60 27724 547688 19.76 
Su I 
PR 38992 497522 12.78 40509 416596 10.28 
SC 18947 182716 9.60 17435 132828 7.62 
RS 41830 264728 8.38 42074 188747 4.49 
Centro-Oeste 
"'S O O 0.00 7 160 22.86 
"'T O O 0.00 O O 0.00 
GO 29 483 18.66 20 367 18.35 
DF 525 11043 21.03 471 11602 24.63 
---------------------------------------------------------------------Fonte: IBGE 
53 
Tabela 20. BATATA-DOCE - 4rea colhida, produçao e produtividade por 

































































































































































































Tabela 21 . CEBOLA - Area colhida, produçllo e produtividade por 
unidade da Federaçllo (1985/1986) • 
---------------------------------------------------------------------1985 1986 
-----------------------------------------------------------Regl50 hectares toneladas tlha hectares toneladas t/ha 
---------------------------------------------------------------------Norte 
RO O O 0.00 O O 0.00 
AC O O 0.00 O O 0.00 
AM O O 0.00 O O 0.00 
RR O O 0.00 O O 0.00 
PA O O 0.00 O O 0.00 
AP O O 0.00 O O 0.00 
Nordeste 
MA O O 0.00 O O 0 . 00 
PI 31 129 4.16 48 199 4.15 
CE "I 10 2.50 3 9 3.00 
RN 77 914 11 .87 70 840 12.00 
PB 97 92 0.95 94 89 0.95 
PE 2366 22721 9.60 3814 42032 11 .83 
AL O O 0.00 O O 0 . 00 
SE 23 148 6.43 22 88 4.00 
BA 2737 22215 8.12 "1380 48"170 11 .07 
Sudeste 
MG 970 7057 7.28 1070 6896 8.44 
ES 89 465 5.22 86 477 5.55 
RJ 37 163 4."11 43 188 4.37 
SP 14388 238858 16.46 15770 26"1283 16 . 76 
Sul 
PR "1590 27635 6.02 4634 19300 4.16 
SC 14399 148130 10.29 18866 148426 8.91 
RS 18175 172876 9.51 17139 107645 8 . 28 
Centro-Oeste 
MS 10 68 6 . 80 27 182 6 . 00 
MT 4 48 12.00 "I 48 12 . 00 
GO O O 0 . 00 O O 0.00 
DF 8 40 5.00 6 3D 5.00 
---------------------------------------------------------------------Fonte : IBGE 
55 
Tabela 22. MFI. ANGIA - Area colhida, produção e produtividade por 
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* Assume o peso médio de 5 kg por fruto . 
56 
Tabp.la 23 . MEL~O - Area colhida, produc~o e produt i v i dade por un i dade 
da Federaçao (1985/1986). 
1985 
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1 • 63 
0 . 00 
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Tabela 24. TOMATE - Area colhida , produção e produtividade por 






















































































13 . 47 




0 . 00 
30.52 
6.06 




















































































20 . 60 
3"1."11 
38.77 







23 . 78 
"10.29 




Percentuais médios de área Irrigada de 
batata-doce, cebola, melancia, melão 
estado - 1985/1986; base de dados 
59 
alho, batata, 
e tomate, po r 
I BGElCNPH. 
Tabela 25. Percentuais médios de área Irrigada de alho, batata, 
batata-doce, cebola, melancia, mela0 e tomate, por 
estado - 1985/1986 ; Base de dados IBGE/CNPH. 
Hortaliça 























































































































































































































:I: Pequenas áreas I rrl9adas ou ausência de I rrl9açao. 
60 
HPtNOICE o 
Quantidade de hortaliças comerclal12adas no Brasil no 
per(odo 1980/1986 : base de dados SINAC/CEAGESP/CNPH. 
61 
Tabela 26. Quantidade d e hortaliça s co mer c i a li za d as no Brasil no 




Hortaliça 1980 1981 1982 1983 198q 1985 1986 
---------------------------------------------------------- -------- --
( 1000 tone I adas) 
Abóbora 128 , 1 lq6,8 160,6 lq8,2 17 7, 8 164 ,q 177 ,3 
Abobrinha 42 , 8 48 , 4 53,7 52,8 72,4 62,2 65 , 6 
Alface 81 , 8 73,8 73 ,2 71 ,7 42 ,7 68 , 6 74, 1 
Cenoura 15 6 ,4 153,6 188 ,2 198,0 217,8 223 , 1 240,4 
Chuchu 186 ,5 19 7 ,5 225,q 202 , 5 188, 1 208,5 203,0 
Ervilha 0 , 02 0 , 09 0,3 0 , 4 2,0 6 , 1 10 , 9 
Pepino 73, 0 66,8 87,1 82,2 101 ,2 82,0 93 ,2 
P i mentão 77,Q 74,5 86,Q 79,1 1 15 ,2 86 ,6 96 , 1 
QulalJo 31 , 1 26,8 39,3 30 ,9 36,9 2 8,6 34 , 6 
Repolho 259 , Q 240,8 262,1 235,2 317,3 276,4 259, 1 
Outros'" 627, 1 64Q,5 
"'Principalmente : milho-verd e, vagem, b ete rr a lJ a, Inhame, c ouves , etc. 
e excluindo alho, batat a, batata-doce, celJola, melão, melancia e 
tomate . 
fonte : 5INAC\GEAGE5P\CNPH. 
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